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ЭБС «Айбукс» – цифры и факты
• ЭБС создана ведущими российскими
издательствами учебной и научной литературы
«Питер» и «БХВ-Петербург» в сентябре 2009 
года.
• В фонде более 10000 изданий от 100 с лишним
издательств.
• 3800 учебников и учебных пособий для ВПО и СПО, 
из них почти половина с «грифом».




Таненбаум Э. С., 
«Питер», 2010
Архитектура ЭВМ и систем: 
Учебник для вузов
Ильина О. П., Бройдо В. Л.
«Питер», 2010
Информатика. Базовый















ЭБС «Айбукс» – лучшие учебники по
психологии
ЭБС «Айбукс» – лучшие учебники по
иностранным языкам





















Под ред. И.Ш. Килясханова
«Юнити», 2010























в системах и сетях связи
Берлин А.Н.
Что входит в базовую подписку?
Сервисы: фильтры и поиск
• ЭБС «Айбукс» предоставляет библиотекам
возможность отбора любого количества книг.
• Фильтры – по ОКСО, по дисциплинам, по
грифу, по дате поступления, по типу издания
• Поиск по наименованию, по автору, по
аннотации, по ISBN, включая поиск по группе
ISBN.
• Полнотекстовый поиск – как в личном



























































Государственное и муниципальное управление
















Информационные технологии в экономике и в
управлении. 
Математические методы в экономике. 
Эконометрика

















Лучшие вузы по книговыдачам
РГПУ им. Герцена: статистика 2012/13
Общее количество книговыдач за год 5283






Бухгалтерский финансовый учет: Учебное
пособие
278
Корпоративные финансы: Учебник для вузов. 
Стандарт третьего поколения
267
PR и продвижение в маркетинге: коммуникации и
воздействие, технологии и психология
260
Информатика: Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения
253
Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 
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